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IN PERPETUAM REI MEMORIAM 
Prof.ddr.sc. Franko Rotim,  
član Hrvatskog komunikološkog društva i uredništva časopisa Media, Culture 
and Public Relations & Informatologia 
 
 
1939. – 2021. 
Plemeniti urednički, publicistički i profesorski lik ostaje Vaša trajna znanstvena i urednička ostavština. 
S poštovanjem i zahvalnošću u ime svih Vaših članova i suradnika 
Prof. emerit.dr.sc. Mario Plenković, predsjednik HKD-a i glavni i odgovorni urednik  
 
 
Skraćena biografija uglednog akademika, znanstvenika, urednika, publiciste, humaniste i člana 
Hrvatskog komunikološkog društva: 
Obrazovanje: 
 
Godine diplomiranja: 1966., Strojarsko-brodograđevinski fakultetu u Zagrebu);  
1969., Pedagoški fakultetu u Rijeci; 1 
974., Medicinski fakultet; 
Godine doktoriranja:  
1977., Fakultet za vozila i radne strojeve u Varšavi;  
1978. Fakultet prometnih znanosti u Budimpešti 
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Članstvo u Akademiji: Član emeritus 
Godina primanja u HATZ: 1994. 
Član odjela: Odjel prometa 
 
Profesionalne aktivnosti 
Područja od znanstvenog i stručnog interesa: 
 Mehanika 
 Sudske ekspertize 
 Forenzika u prometu 
 Sigurnost prometa 
 Publicistika 
 Uredništvo 
Članstvo u znanstvenim ili stručnim asocijacijama (udrugama ili sl.): 
 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori, Basel, 1992., Švicarska 
 Hrvatsko komunikološko društvo, 1993. 
 Njujorška akademija znanosti, 2003. 
 Američka akademija znanosti, 2004. 
 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Mostar BiH,2013. 
 Znanstveni savjet za promet, HAZU, 1987. 
Nagrade i priznanja: 
 Odličje: Red hrvatskog pletera, 1997. 
 Medalja Znanstvenog društva za promet, Berlin, 2004. 
 Plaketa Europske platforme za promet, Berlin, 2004. 
 Zlatna medalja Sveučilišta u Plznju, 2010. 
 Medalja Szczecinskog sveučilišta, 2007. 
 Zlatno priznanje Fakulteta za logistiku Sveučilišta u Mariboru, 2005 
 Priznanje International Federation of Communication Association, IFCA,, USA, 1997. 
Bibliografija: 
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 Kinetika vozila, ZSP HAZU, Zagreb, 1991. 
 Sudari vozila, ZSP HAZU, Zagreb, 1993. 
 Forenzika prometnih nesreća, HZDP, Zagreb, 2012. 
 Mehanika, HZDP, Zagreb, 2013. 
  
 
 
 
